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ABSTRACT
ABSTRACT
	The objective of this research is to examine the impact of capital structure, liquidity, and working capital management on stock
return of manufacture companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) for period 2015, 2016, and 2017. The research uses
simple random sampling as the sampling technique to select the research sample and 112 manufacturing companies were taken for a
total 148 data observation after removing outliers. The independent variables are capital structure measures by using Debt-to-Equity
Ratio (DER Ratio), liquidity measures by current ratio, and working capital management measures by cash conversion cycle (CCC).
Meanwhile the dependent variable is stock return. To test the hypothesis, multiple linear regressions are used within this research.
The result of this research pointed out that capital structure, liquidity, and working capital management do not simultaneously
affects stock return. 
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ABSTRAK
	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak struktur modal, likuiditas, dan manajemen modal kerja terhadap return
saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2015, 2016, dan 2017. Penelitian ini
menggunakan simple random sampling sebagai teknik pengambilan sampel untuk memilih sampel penelitian dan 112 perusahaan
manufaktur diambil dengan total 148 pengamatan data setelah menghapus outlier. Variabel independen adalah struktur modal
diukur dengan menggunakan Rasio Hutang terhadap Ekuitas (Rasio DER), pengukuran likuiditas dengan rasio lancar, dan
pengukuran manajemen modal kerja dengan siklus konversi kas (CCC). Sedangkan variabel dependen adalah return saham. Untuk
menguji hipotesis, regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal,
likuiditas, dan manajemen modal kerja tidak secara simultan mempengaruhi return saham.
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